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1 À la suite du signalement par Michel Charnot de la présence de structures archéologiques
dans  son  terrain,  au  cours  de  la  construction  d'une  maison  individuelle,  le  service
régional  de  l'archéologie  a  décidé  de  faire  réaliser  des  sondages  archéologiques.  Les
fouilles ont révélé les vestiges d'un habitat rural gallo-romain installé en bas de pente
d'un  petit  vallon.  Les  structures  appartenant  à  plusieurs  phases  de  construction,
consécutives à des destructions par incendie, comprennent : 
2     - au sud, un mur dont l'extrémité visible fut détruite par une inhumation à une époque
indéterminée, limite une cour en opus terrazo avec foyer, 
3     - au nord, un bâtiment à vocation agricole composé de puissantes fondations, d'un mur,
d'un sol en opus terrazo et de dés d'appui de poteaux en bois qui recouvrent les fondations
d'un bâtiment antérieur détruit, mais dont l'orientation a été conservée, 
4     - une aire de service empierrée puis hérissonnée, précédée d'un sol d'assainissement en
terre cuite pilée, faisant suite au bâtiment, 
5     - le radier maçonné d'un nouveau sol couvrant une partie du bâtiment. 
6 Sur  toute  une surface,  des  traces  évidentes  montrent  qu'un incendie  général  final  a
détruit cet habitat à vocation agricole qui semble avoir fonctionné du Ier s. au IVe s. de
notre  ère.  Les  fouilles  en  coupe,  très  limitées  en  surface  n'ont  pas  permis  une
interprétation plus affinée et plus affirmée de l'ensemble des structures. 
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